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EDITORIAL 
A MANERA D'AGRAÏMENT 
En diverses ocasions hem insistit i demanat a les 
persones que tenen a casa seva documentació fami-
liar, llibres antics, comptabilitats d'empreses comer-
cials 0 d'indústries, fotografies, estampes, etc. que, 
per tal d'assegurar la seva conservació, les dipositin 
en un dels arxius de la ciutat. 
A més, d'aquesta manera, restaran al servei dels 
historiadors d'avui o de demà, i podran servir com a 
testimonis que donaran llum a alguns aspectes de la 
nostra vida que, de no ser així, romandrien en la fos-
cor. 
El recent traspàs del Sr. Antoni Pineda i Gualba, 
bon coneixedor de la història mataronina, ens fa re-
cordar les seves aportacions al nostre Museu Arxiu. 
Primer, la donació d'uns llibres que havien estat 
del pare Camín, monjo de Poblet abans de l'exclaus-
tració i després beneficiat de Santa Maria. Després, 
les facilitats per a poder copiar el diari que el seu avi, 
l'advocat Josep Gualba, havia escrit entre els anys 
1873 i 1876, amb informacions sobre aspectes desco-
neguts de la vida mataronina d'aquells anys; aquest 
diari fou publicat posteriorment a la col·lecció "Caps 
de Bou" del Patronat Municipal de Cultura i l'edito-
rial Alta Fulla, precedit d'un estudi del nostre 
col·laborador, l'historiador Francesc Costa. També 
ens va cedir, procedent de la biblioteca del Sr. Josep 
Gualba, una interessant col·lecció de reglaments de 
les societats que existien a Mataró en el darrer terç 
del segle passat. 
En la seva darrera visita al Museu Arxiu -molt 
recent- ens oferí un conjunt d'expedients judicials de 
la fi del segle XIX i la col·lecció relligada del periò-
dic Semanario de Mataró, dels anys 1883 al 1895, 
que omple un buit important a la nostra hemeroteca. 
També volem recordar el seu germà, el Sr. Jo-
sep Oriol Pineda i Gualba, traspassat poc temps 
abans, que igualment ens facilità l'accés a les 
col·leccions del seu pare, el Sr. Emili Pineda i Caba-
ftes. 
Hem volgut presentar aquesta col.laboració dels 
germans Pineda i Gualba per tot el que té d'exemplar. 
Públicament fem constar el nostre agraïment, tot es-
perant que sigui un estímul per a totes les persones 
que ens poden ajudar en la conservació dels testimo-
nis del nostre passat. 
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